諸行無常偈といろは歌 by 小笠原, 秀實
一
六
諸
行
無
常
偈
と
い
ろ
は
歌
小
笠
原
秀
實
(
本
狡
数
授
)
一
「
諸
行
無
常
、
是
生
滅
法
、
生
滅
々
巳
、
寂
滅
爲
樂
」
は
、
ご
存
じ
の
通
り
、
涅
槃
經
の
捨
身
聞
偈
の
物
語
に
出
て
ゐ
る
偈
で
あ
り
ま
す
が
、
考
へ
て
見
れ
ば
見
る
ほ
ど
、
深
い
意
味
が
含
ま
れ
て
ゐ
る
と
私
は
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
殊
に
經
の
二
句
、
生
滅
々
己
寂
滅
爲
樂
は
菩
薩
が
一
身
を
鬼
禪
に
供
養
し
て
ま
で
聞
か
れ
た
と
云
ふ
ほ
ど
.
貴
重
な
思
想
が
含
ま
れ
て
居
る
や
う
に
思
は
れ
ま
す
。
そ
れ
は
た
ゴ
抽
象
的
な
思
想
の
原
則
と
し
て
、
云
は
野
幾
何
學
の
公
理
、
定
理
を
論
明
さ
れ
る
や
う
な
冷
靜
な
叙
述
と
し
て
聞
く
こ
と
が
出
來
て
も
、
爾
深
い
感
銘
力
を
持
つ
ほ
ど
、
確
實
な
眞
理
を
持
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
浬
槃
經
の
詮
相
に
於
て
は
、
特
に
そ
れ
が
具
體
化
さ
れ
、
眞
理
に
對
す
る
眞
摯
な
る
探
究
者
と
し
て
の
菩
薩
と
、
眞
理
の
爲
に
は
全
肉
一
身
を
捧
げ
盡
し
て
も
か
ま
は
な
い
と
云
ふ
熟
情
と
、
か
く
し
て
求
め
得
ら
れ
た
眞
理
の
永
遠
性
と
が
、
讀
む
者
、
聞
く
者
を
し
て
、
誠
に
感
激
の
高
處
に
逕
び
去
る
の
で
あ
り
ま
す
。
二
「
萬
有
は
流
る
」
(P
an
ta
re剛)
は
希
臘
の
へ
ー
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の
思
想
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
甚
だ
よ
く
「
諸
行
無
常
」
の
考
と
似
て
ゐ
る
や
う
で
あ
り
ま
す
。
尤
も
之
れ
は
精
密
に
同
じ
と
云
ふ
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
印
度
と
希
臘
と
は
同
じ
ア
ー
リ
ア
ン
の
系
統
で
は
あ
り
ま
す
東
と
西
と
に
分
れ
ま
し
て
か
ら
、
相
當
長
い
年
代
を
經
て
か
ら
の
思
想
で
あ
り
ま
す
。
殊
た
「
諸
行
無
常
」
の
「
行
」
の
意
味
は
甚
だ
複
雜
で
サ
り
、
叉
多
義
を
含
ん
で
ゐ
る
と
の
事
で
す
。
或
は
衝
動
意
志
的
の
も
の
、
或
は
單
純
な
働
力
的
な
も
の
、
或
は
客
觀
存
在
を
權
成
す
る
に
に
到
る
要
因
的
な
も
の
、
或
は
苦
樂
の
根
源
に
な
る
も
の
等
、
知
情
意
の
三
面
に
關
し
て
、
多
義
的
の
も
の
で
あ
る
ら
し
い
。
さ
う
し
た
も
の
を
、
ヘ
ー
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の
「
萬
有
」
に
配
す
る
と
云
ふ
こ
と
は
、
甚
だ
當
を
得
な
い
に
も
存
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
さ
う
し
た
關
係
で
、
二
つ
の
思
想
の
類
似
を
、
極
め
て
細
部
に
ま
で
及
ぼ
さ
う
と
は
思
っ
て
ゐ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
然
し
ア
ー
リ
ア
ン
的
母
幹
の
共
通
か
ら
、
思
辨
の
類
似
性
が
全
く
無
い
と
は
云
は
れ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
も
と
よ
り
萬
有
が
流
れ
移
り
、
諸
行
が
た
え
す
變
る
と
云
ふ
や
う
な
こ
と
は
、
思
辨
的
傳
統
の
如
何
な
る
も
の
を
も
豫
想
し
な
い
で
當
然
知
り
得
る
一
般
的
思
辨
原
則
で
わ
る
と
も
申
さ
れ
ま
せ
う
。
例
へ
ば
支
那
に
於
て
さ
へ
も
、
天
地
地
人
事
す
べ
て
の
こ
と
は
易
理
に
外
な
ら
ぬ
と
、
易
と
は
萬
有
悉
く
移
り
變
は
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
云
ふ
こ
と
で
す
。
之
れ
ほ
ど
　
般
的
で
は
あ
り
ま
す
が
、
易
な
ど
の
思
辨
的
必
然
と
整
へ
ま
す
と
、
「
萬
有
は
流
る
」
と
、
「
諸
行
無
常
」
と
は
一
さ
う
近
い
關
係
に
あ
る
こ
と
が
容
易
に
了
解
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
更
に
「
萬
有
は
流
る
」
に
對
す
る
實
踐
的
處
理
に
關
し
ま
し
て
は
、
「諸
行
無
常
」
に
對
す
る
實
踐
的
解
决
と
甚
だ
類
似
的
で
あ
り
ま
す
。
萬
有
は
流
る
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
聞
に
↓
定
の
格
調
が
あ
り
、
紳
理
と
も
名
つ
く
べ
き
合
理
的
法
則
が
あ
る
、
こ
の
も
の
に
隨
順
し
て
精
紳
の
靜
甼
を
獲
得
す
る
の
が
人
聞
の
幸
輻
で
あ
り
、
道
徳
的
實
踐
で
あ
る
と
云
ふ
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
の
期
す
る
處
は
、
安
心
喜
挽
の
淨
樂
に
あ
る
と
考
へ
る
こ
と
が
出
來
ま
す
。
詳
言
し
ま
す
な
ら
ば
へ
ー
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の
解
睨
論
は
「
普
通
の
も
の
に
從
へ
」
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
人
間
は
多
く
個
人
本
位
の
考
を
持
つ
て
居
る
の
で
、
云
ふ
こ
と
、
爲
す
こ
と
が
恰
も
眠
つ
て
ゐ
る
人
の
や
う
に
統
一
の
な
い
出
鱈
目
が
多
い
、
覺
め
た
人
々
は
共
通
の
世
界
を
持
つ
が
、
眠
れ
る
人
々
は
世
界
を
自
分
だ
け
の
も
の
に
し
て
了
ふ
の
で
す
。
こ
の
普
通
共
通
界
は
、
相
對
の
紛
糾
を
去
つ
て
善
悪
邪
正
が
噌
つ
に
な
る
世
界
で
あ
り
ま
す
。
「萬
法
は
一
如
」
(と
=
h
in
g
e
are
on
e)
と
か
、
「
善
惡
は
一
如
」
と
云
つ
で
居
り
ま
す
。
そ
し
て
叉
「
祚
に
と
つ
て
、
萬
有
は
正
、
善
、
美
で
あ
る
が
、
人
聞
に
は
正
邪
で
あ
る
」
と
云
ふ
の
も
こ
の
と
と
で
す
。
か
」
る
一
如
界
進
む
に
は
一
大
理
法
を
認
識
し
て
こ
れ
に
從
ふ
の
で
あ
り
ま
す
が
、
之
れ
に
は
大
死
一
番
を
要
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
即
ち
「
生
滅
、
滅
し
巳
る
」
底
の
飛
躍
を
要
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
「
斷
簡
」
中
に
殘
つ
て
居
り
ま
す
「
大
死
、
大
釜
分
を
獲
得
　す
r(a」
(G
reater
d
elith
s
熟
in
g
rea
ter
p
ortio
ns)
は
こ
の
こ
と
を
指
す
の
で
あ
る
と
存
じ
ま
す
。
三
一
「
萬
有
は
流
る
」
、
二
「
大
死
↓
番
」
、
三
「
普
遍
理
法
の
認
識
」
、
四
「
紳
の
正
、
善
、
美
」
こ
の
四
個
の
提
言
を
綴
ウ
合
せ
ま
す
な
一
七
一
八
ら
ば
、
へ
ー
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
思
想
の
み
な
ら
す
、
希
臘
並
び
に
全
歐
羅
巴
哲
學
思
想
を
通
貫
す
る
一
大
思
想
脉
の
眞
髓
を
把
握
し
得
る
よ
う
に
、
私
は
信
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
が
、
今
主
題
と
し
て
取
上
げ
て
居
り
ま
す
「諸
行
無
常
、
是
諸
滅
法
、
生
滅
々
己
、
寂
滅
爲
樂
」
と
、
思
ひ
か
け
な
く
も
甚
だ
よ
く
似
て
ゐ
る
こ
と
を
見
出
す
の
で
あ
り
ま
す
。
「
諸
行
無
常
、
是
生
滅
法
」
は
一
の
「
萬
法
は
流
る
」
で
あ
り
ま
す
。
「
生
滅
々
巳
」
は
、
二
の
「
大
死
「
番
」
で
あ
り
、
叉
こ
の
こ
と
に
依
つ
て
認
識
し
得
ら
る
玉
「
全
法
界
常
佳
の
理
」
師
ち
三
の
「
普
遍
理
法
の
認
識
」
で
あ
り
ま
す
。
「
寂
滅
爲
樂
」
は
四
の
理
想
境
帥
ち
「
棘
の
正
、
善
、
美
」
の
實
現
に
外
な
ら
ぬ
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
一
脈
の
思
想
系
統
が
全
歐
の
願
は
し
き
思
想
傾
向
の
一
面
を
發
揮
し
て
居
り
ま
す
や
う
に
、
我
が
四
句
偈
の
基
本
思
想
も
我
が
國
に
於
け
る
願
は
し
き
思
想
の
一
面
を
代
表
致
し
ま
す
の
み
な
ら
す
、
全
東
洋
の
願
は
し
い
思
想
の
一
大
潮
流
を
遺
憾
な
く
表
示
し
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
更
に
こ
の
四
句
偈
を
組
織
的
に
解
釋
し
ま
す
な
ら
ば
、
「
諸
行
無
常
、
是
生
滅
法
」
は
、
理
性
的
認
識
で
あ
り
、
客
觀
的
實
在
の
あ
る
が
ま
玉
な
る
姿
の
理
解
で
あ
り
、
云
は
野
、
實
踐
に
對
す
る
正
し
い
知
識
的
基
礎
を
提
示
し
て
ゐ
る
も
の
で
あ
り
ま
せ
う
。
邸
ち
正
し
い
客
觀
の
認
識
を
す
べ
て
の
基
凖
に
し
て
居
る
の
で
あ
あ
り
ま
し
て
、
す
べ
て
の
活
動
の
根
據
と
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
り
ま
す
。
次
に
「
生
滅
々
巳
」
は
現
實
的
、
叉
現
象
的
不
安
を
脆
却
す
る
實
踐
方
法
の
指
示
で
あ
り
、
云
は
穿
本
來
、
不
安
を
感
す
る
べ
か
ら
ざ
る
大
除
法
に
、
小
我
見
を
基
礎
に
し
た
不
安
を
懐
い
た
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
更
に
こ
の
我
見
的
判
斷
を
中
止
し
、
停
止
し
、
不
安
な
き
大
理
法
に
歸
る
べ
き
こ
と
の
指
針
表
示
で
あ
り
ま
す
。
師
ち
本
來
不
生
の
眞
理
法
に
、
マ
イ
ナ
ス
の
負
數
を
掛
け
た
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
も
う
一
度
マ
イ
ナ
ス
を
掛
け
て
正
數
に
戻
さ
う
と
一ム
ふ
遐
算
式
の
や
う
な
も
の
で
あ
り
ま
せ
う
。
こ
れ
が
「
大
死
は
大
釜
分
を
得
る
」
0
眞
理
で
あ
り
ま
す
。
か
く
て
到
達
さ
れ
る
も
の
は
淌
極
的
な
ニ
ヒ
ル
で
は
な
く
、
「
寂
滅
爲
樂
」
で
あ
り
、
淨
樂
そ
の
も
の
で
あ
り
、
ヘ
ー
ラ
ク
レ
,4
ト
ス
の
「
紳
に
於
け
る
正
、
善
、
美
」
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
價
値
の
根
源
で
あ
り
誠
に
無
關
心
的
至
上
價
値
の
藝
術
境
で
あ
り
薗
林
遊
戯
地
の
風
光
で
あ
り
「
切
の
究
極
で
あ
り
ま
す
。
か
う
し
た
大
き
な
考
へ
が
四
句
十
六
字
に
表
示
要
約
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
、
寧
ろ
奇
蹟
的
で
あ
る
と
云
つ
て
も
い
」
や
う
に
思
は
れ
ま
す
。
四
さ
て
終
り
に
申
上
げ
た
い
の
は
、
こ
の
四
句
偈
の
邦
譯
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
「
い
ろ
は
歌
」
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。
作
者
叉
は
譯
者
と
申
し
ま
す
か
、
之
れ
は
塞
海
、
弘
法
大
師
で
あ
る
と
云
ふ
や
う
に
云
は
れ
て
居
り
ま
す
。
こ
れ
に
は
異
論
が
あ
つ
て
明
瞭
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
筌
海
読
の
有
力
な
證
據
は
、
凌
雲
集
に
出
て
ゐ
る
仲
雄
王
の
「
謁
ご
海
上
人
匚
の
詩
で
あ
り
ま
す
。
「
字
母
弘
二
三
乘
一、
眞
言
演
二
四
句
一」
の
二
句
で
あ
り
ま
し
て
、
「
字
母
三
乘
を
弘
む
」
は
悉
曇
に
依
つ
て
佛
法
を
弘
め
ら
れ
た
こ
と
で
あ
り
、
「眞
言
四
句
を
演
ぶ
」
は
四
句
偈
を
「
い
ろ
は
歌
」
に
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
と
云
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
は
七
五
調
の
使
用
は
、
弘
法
大
師
時
代
と
し
て
は
早
邁
ぎ
る
と
云
ふ
疑
も
あ
り
、
そ
の
他
色
々
の
疑
問
が
あ
り
ま
す
が
、
直
接
の
疑
問
と
し
て
は
「
眞
言
」
「演
四
句
」
が
、
歌
(眞
言
)
の
こ
と
で
あ
る
か
、
叉
四
句
が
こ
の
偈
の
こ
と
で
あ
る
か
、
そ
の
こ
と
は
徇
確
定
的
と
云
は
れ
な
い
や
う
に
思
は
れ
ま
す
。
私
の
問
題
に
し
た
い
の
は
、
こ
の
場
合
作
者
の
問
題
で
は
な
く
、
譯
し
方
の
問
題
で
あ
り
、
思
想
内
容
に
つ
S
N
S
問
題
で
あ
り
ま
す
。
古
來
こ
の
翻
譯
は
誠
に
名
譯
と
思
は
れ
て
ゐ
ま
す
。
そ
し
て
同
字
を
二
度
使
は
す
講
成
ざ
れ
て
ゐ
る
非
凡
な
技
術
に
感
嘆
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
困
難
な
二
つ
の
技
術
が
巧
み
に
成
就
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
↓
さ
う
こ
の
驚
嘆
を
大
き
く
し
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
す
Q
然
し
思
想
そ
の
も
の
の
理
解
と
普
及
と
は
、
何
に
も
膾
し
て
重
要
で
あ
る
と
云
ふ
立
場
か
ら
、
か
り
に
内
容
だ
け
を
分
け
て
考
へ
て
思
ま
す
と
、
必
す
し
も
こ
の
偈
の
眞
髓
と
す
る
も
の
、
叉
ひ
し
び
し
と
迫
り
來
る
眞
理
性
を
以
つ
て
、
靈
魂
を
驚
倒
せ
し
め
る
と
云
ふ
表
示
は
不
幸
に
し
て
「
い
ろ
は
歌
」
に
は
も
ら
れ
て
ゐ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
か
り
に
捨
身
聞
偈
の
菩
薩
が
、
後
の
二
句
の
翻
譯
「
う
ゐ
の
お
く
や
ま
け
ふ
こ
え
て
、
あ
さ
き
ゆ
め
み
し
ゑ
ひ
も
せ
す
」
を
聞
い
て
、
帥
座
に
肉
身
を
鬼
祚
に
捧
げ
る
こ
と
が
出
來
た
で
せ
う
か
。
「
ま
あ
約
束
だ
か
ら
仕
樣
が
な
い
」
と
云
つ
た
程
度
の
も
の
で
、
法
悗
の
あ
ま
り
、
思
は
す
一
角
を
供
養
す
る
と
云
ふ
緊
張
性
が
淨
ん
で
來
な
い
や
う
に
思
は
れ
ま
す
。
そ
れ
は
格
別
緊
密
な
】
句
四
言
と
云
ふ
詩
形
が
五
調
と
云
ふ
甚
だ
伸
び
や
か
な
、
や
丶
も
す
る
と
だ
ら
し
な
い
調
子
に
變
つ
て
ゐ
る
か
ら
と
存
ぜ
ら
れ
ま
す
。
ど
う
云
ふ
關
係
か
、
雅
樂
、
越
天
樂
に
歌
詞
を
つ
け
る
場
合
は
、
「
い
ろ
は
に
ほ
へ
と
ち
り
ぬ
る
を
」
を
歌
ふ
こ
と
に
な
つ
て
ゐ
る
よ
う
で
す
。
ま
こ
と
に
伸
び
や
か
で
、
靜
か
で
越
天
樂
に
は
よ
く
乘
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
眞
隆
探
求
の
爲
、
捨
身
聞
偈
し
た
い
と
云
ふ
菩
薩
の
情
熱
と
は
葢
し
縁
の
甚
だ
遠
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。
何
よ
り
も
先
づ
、
「
い
ろ
は
歌
」
を
聞
き
習
つ
て
、
初
め
て
意
味
の
解
る
方
は
あ
ま
り
無
か
ら
う
と
存
じ
ま
す
。
現
在
の
理
く
の
和
譯
書
も
、
讀
ん
で
意
味
の
通
す
る
の
は
甚
だ
乏
し
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、
私
の
幼
年
時
代
よ
り
讀
脅
し
居
り
ま
す
こ
の
歌
も
、
殆
ん
ど
そ
れ
と
同
じ
程
度
の
晦
澁
性
を
持
つ
て
ゐ
る
よ
う
に
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
第
一
、
幼
年
時
代
に
は
、
私
は
「
い
ろ
は
に
ほ
へ
と
ち
り
ぬ
を
」
と
は
一
九
二
〇
讀
ま
す
、
「
い
ろ
は
に
ほ
へ
と
、
ち
り
ぬ
る
を
わ
か
、
よ
た
れ
そ
つ
ね
、
な
ら
む
う
ゐ
の
」
と
云
ふ
よ
う
に
讀
ん
で
居
り
ま
し
た
。
こ
れ
で
意
味
の
通
じ
る
筈
は
あ
り
ま
せ
ん
9
こ
れ
か
が
四
句
の
同
樣
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
を
知
つ
た
の
は
、
我
が
國
[語
を
、
國
語
と
し
て
學
ぶ
時
代
よ
り
も
、
國
文
學
と
し
て
學
ぶ
蒔
代
に
は
つ
き
り
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
云
は
穿
そ
れ
は
晦
澁
で
あ
り
、
迫
力
の
無
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
朿
西
數
千
年
に
亘
る
一
つ
の
眞
理
の
脈
を
端
的
に
明
示
し
て
居
る
も
の
で
あ
る
と
は
、
夢
に
も
存
じ
ま
せ
ん
で
し
た
。
理
屆
を
云
へ
ば
、
「
諸
行
無
常
、
是
生
滅
法
」
は
成
る
ほ
ど
「
い
ろ
は
に
ほ
へ
ど
ち
り
ぬ
る
を
、
わ
が
よ
た
れ
そ
つ
ね
な
ら
む
」
に
當
る
の
で
あ
り
ま
す
。
然
し
そ
れ
に
し
て
も
「
生
滅
々
巳
、
寂
滅
爲
樂
」
が
最
も
重
要
ふ
る
眞
理
の
轉
回
點
で
あ
り
な
が
ら
、
「
う
ゐ
の
お
く
や
ま
け
ふ
こ
え
て
、
あ
さ
き
ゆ
め
み
じ
、
ゑ
ひ
も
せ
す
」
で
は
、
醉
生
夢
死
の
聞
を
お
ぼ
つ
か
な
も
歩
き
ま
は
る
感
が
無
い
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
「
夢
も
見
ん
」
「
醉
ひ
も
せ
ん
」
と
云
ふ
の
で
す
か
ら
一
大
覺
醒
の
歌
態
が
躍
動
す
べ
き
で
あ
り
ま
す
が
、
一
向
表
現
に
精
極
性
が
な
く
、
こ
の
頃
よ
く
聞
き
ま
す
粘
液
質
的
紳
經
疲
勞
の
「
あ
れ
で
も
な
い
、
こ
れ
で
も
な
い
」
に
、
氣
分
が
よ
く
似
て
ゐ
る
や
う
に
存
じ
ま
す
。
原
文
は
「
寂
滅
爲
樂
」
と
し
て
積
極
的
に
寂
滅
界
の
淨
樂
を
高
ら
か
に
提
示
し
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
些
末
の
こ
と
の
や
う
で
あ
り
ま
す
が
、
佛
教
の
理
想
と
す
る
涅
槃
な
る
も
の
、
寂
滅
な
る
も
の
が
、
や
玉
も
す
れ
ば
淌
極
的
の
も
の
で
あ
り
、
人
聞
拒
否
の
も
の
で
あ
る
か
の
考
を
懐
か
れ
易
い
傾
向
に
對
し
て
、
拍
車
を
か
け
る
も
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
特
に
注
意
し
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。
五
上
來
申
し
上
げ
ま
し
た
や
う
に
、
諸
行
無
常
の
四
句
碣
は
、
單
に
佛
敏
の
外
な
ら
す
、
東
西
兩
洋
を
通
じ
て
、
最
高
思
想
の
光
輝
あ
る
表
示
の
二
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
の
含
有
す
る
も
の
は
甚
だ
深
長
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
も
の
邦
譯
と
し
て
「
い
ろ
は
歌
」
が
採
用
さ
れ
る
と
云
ふ
こ
と
は
、
こ
れ
が
一
般
に
親
し
ま
れ
て
ゐ
る
と
云
ふ
關
係
上
、
佛
法
他
事
に
あ
ら
す
、
帥
今
目
前
に
あ
り
、
而
も
七
歳
か
ら
習
つ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
つ
た
と
云
ふ
親
密
性
を
思
は
せ
る
點
に
於
て
は
、
有
意
義
に
も
思
は
れ
ま
す
が
、
然
し
そ
の
思
想
が
あ
瓦
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
表
現
に
於
て
も
緊
張
性
、
向
上
性
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
思
は
せ
る
點
に
於
て
は
、
甚
だ
寒
心
に
堪
え
ぬ
も
の
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
「
諸
行
は
無
常
な
リ
こ
れ
生
滅
の
法
な
り
生
滅
し
巳
つ
て
寂
減
を
樂
し
み
と
爲
す
と
云
ふ
訓
讀
は
既
に
立
派
な
國
文
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
形
に
於
て
、
こ
の
思
想
を
領
解
さ
せ
る
と
云
ふ
こ
と
は
、
「
い
ろ
は
歌
」
を
通
し
て
よ
り
は
、
も
つ
と
人
聞
的
に
有
効
で
あ
る
と
存
じ
ま
す
。
こ
れ
ら
は
多
く
佛
教
語
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
ら
の
佛
敏
語
は
、
ス
コ
ラ
學
的
意
義
は
別
と
し
て
、
「
千
數
百
年
に
亘
つ
て
我
々
の
精
紳
を
涵
養
し
來
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
へ
の
理
解
も
甚
だ
重
要
で
あ
る
と
存
ぜ
ら
れ
ま
す
。
た
と
へ
ば
こ
の
四
句
の
内
、
内
容
的
に
最
も
む
つ
か
し
い
こ
と
の
一
つ
は
寂
滅
と
云
ふ
こ
と
で
あ
り
、
叉
單
に
寂
と
云
む
こ
と
で
あ
り
ま
せ
う
。
そ
し
て
こ
の
寂
は
國
文
學
上
の
中
心
情
趣
の
寂
で
あ
り
、
一
千
年
に
亘
つ
て
磨
き
上
げ
ら
れ
て
來
た
文
化
の
埣
で
あ
り
ま
す
。
我
々
相
互
の
心
身
を
崇
高
な
も
の
に
導
く
、
重
要
な
一
路
で
あ
り
ま
す
。
輕
跳
殍
薄
に
亘
ら
ざ
る
性
格
涵
養
の
爲
に
、
正
し
く
且
つ
有
意
味
に
古
典
を
領
解
し
た
い
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
囀コ
